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บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันได้มีสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย โดยส่วนใหญ่
แล้วสถานีวิทยุจะใช้เคร่ืองส่งวิทยุที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช .)  จึงท าให้เกิดปัญหาในการส่ง
กระจายเสียง ท าให้เกิดการรบกวนในช่องความถี่ใกล้เคียง ซึ่งตามมาตรฐานของเคร่ืองส่ง
วิทยุกระจายเสียงก าหนดให้มีค่า Peak Deviation ในขณะ  Modulate จะต้องมีค่าไม่เกิน 75 kHz โดย
ค่า Peak Deviation จะขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณ  Input ถ้าสัญญาณแรงมากค่าจะส่งผลต่อค่า 
Peak Deviation สูงซึ่งจะท าให้เกินมาตรฐานที่ก าหนด โดยทั่วไปการบีบอัดสัญญาณเสียงจะเป็น
แบบบีบอัดสัญญาณทุกๆความถี่ในอัตราส่วนที่เท่ากันท าให้เกิดปัญหาคุณภาพเสียงของสัญญาณ 
Input ที่ต่ า โดยช่วงความถี่ที่มีความแรงของสัญญาณไม่เกินขอบเขตที่ก าหนดจะถูกลดทอนลงไป
ด้วยตัวอย่างเช่น หากมีขนาดของสัญญาณที่มีความถี่ต่ า สูงกว่าขนาดสัญญาณความถี่กลางและ
ความถี่สูงในรูปแบบการบีบอัดสัญญาณเสียงแบบเดิมจะท าการบีบอัดทุกๆ ย่านความถี่ใน
อัตราส่วนที่เท่ากัน จึงท าให้ความถี่สูงและความถี่กลางมีขนาดลดลงตามไปด้วยซึ่งท าให้เกิดปัญหา
คุณภาพเสียงที่ต่ า ดังนั้นในโครงงานนี้เราจึงท าอุปกรณ์บีบอัดสัญญาณเสียง แบบหลายย่านความถี่ 
(Multiband Compressor) เพื่อแก้ปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน  
